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ミュンスターマンの計算例
?????????????
t3 t2 t1 to (1] 
(問。
2，000 (売却収入)11，000 9，000 入収
6，500 8，500 7，500 出?
3，500 2，500 1，500 引出顔
その変動分を求めるとこれを計算利子率として成果資本と，
(計〉t3 t2 t1 to 。3，241 5，315 6，310 成果資本???
ム6，310ム3，241ム2，074ム995成果変動分(2) 
7，500 
1，189 
3，500 
259 
2，500 
425 
1，500 
(2)+(3) 経済的利益
1 
{l)XO.08 (成果資本の利子〉
505 
顔出ヲl(3) 
1，50o 2，50o 3，500 
6，310= (1 +Õ~Õ8) 十(1十0.08)2十(l十0.08)2注)
2，50o 3，500 
(1+0.08) . (1+0.08)2 
3，500 
マ日正面ア
5，315= 
3，241= 
これから to時の開始貸借対照表を作成すれば次のようになる。(1I] 
(支出〕開始貸借対照表(収入)
19，391 将来支出の現価25，701 将来収入の現価
6，310 成果資本/ 
25，701 25，701 
一
一一
9，000 11 ，000 10，000 
注)25，701=マ1+正面ア十て1+正面77+(1+0.08〉3
7，500 8，500 ，_ 6，500 19，391= 十十(l十0.08) . (1+0.08)2 • (1+0.08)3 
t1時の期末貸借対照表の次のようになる。
(支出〉期末貸借対照表(収入〉
13，443 将来支出の現価18，758 将来収入の現価
6，310 成果資本1，500 支払資金
505 タセ_llll. 
??
?
?
???/ 
盟三塁20，258 
11.000 10，000 注)18，758=づず子一一一(1+0.08) . (1十0.08)2
?????????????
8.500 6，500 13，443=づ吉弓と一一(l+C・08) . (1 +0.08)2 
t1時の開始貸借対照表では成果資本は利益を合して6，815となる。
なお， t。時から t1時の損益計算書は次のようになる。[ill] 
(収益)損益計算書(費用〉
5，948 将来支出の現価の減少6，943 将来収入の現価の減少 。支入の現価の増加。支出の現価の増加
9，000 当期の収入7，500 当期の支出
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アルバッハの計算例
?????????????
elo e2， eニ，........e.!(IJ将来収入
a1， a2， a3J •••••• •••••••• .e" 将来支出
とすれば，現時点の投資(支出)aO，利子率r
a。十a，(l+r)ー'+a2(l+r)-2+……・……+a.Cl十r)-'
=e，(l+r)→+a2(1 +r)-2+・・・・……・・・・・+e"
ao=乙〔巴t-at) (1 +r)-t 
L、ま，次のような例題をとれば
t2 t， 
11，680 6，400 入収
2，000 2，000 12，000 はi支
13，680 4，400 純収入
(支払資金〉
内部利子率は次のように10%となる。
12，000=ー 2，000(1十r)ー1十6，400(1十r)-'
-2，000(1十r)-2十1，680(1十r)-2
r=O.l 
OJ t。時の開始貸借対照表は次のようになる
開始貸借対照表
r=O.lの場合の 12，000 
将来の収入，支出の現価
(維持されるべき資本〉
過去の投資支出 12，000 
(回収さるべき資本y
???
注)12，000=く6，400-2，000)(1+0.1)-1十(11，680-2，000)(l十0.1)-2
t。時の期末貸借対照表は次のようになる。
期末貸借対照表
12，000 ???????
功名
8，800 未回収支出
1，200 4，400 支払資金
(純収入)
13，200 13，200 
8，800=(11，680-2，000) (1+0.1)-1 * 
損益計算書
?????????????
6，400 入収2，000 出支
/ 3，200 投資支出の回収
1，200 ナモムμふ利
6，400 6，400 
上表における支払資金，つまり純収入は損益計算上の収入と支出の差[][J 
(6，400-2，000)で，これから維持すべき資本である。t。時の将来収支の現価
に内部利子率10%を乗じてえられた利益1，200を差引くと，投資支出の回収
3，200をうる。そこで，tcf"t1の損益計算書は次のように書き替えられる。
損益計算書
減価償却費
(投資支出の回収〉
純収入(支払資金〕
6，400 入収
3，200 
2，000 出支
1，200 益利
4，400 4，400 
この投資支出の回収とはし、わば減価償却費に匹敵するものであるが，ゲ(注〉
ェプルによれば「評価原則によって決定されるのではなく，利益一一分配???
のために利用しうるに違いないものと考える額一ーを控除した後に残留す
る金額として生ずるJ(H. Goppl， Die Gestaltung der R巴chnungslegung
Von Aktiengesellschaften unter Beruckrichtigung d巴rn巴uenbilanzth-
eorischen Diskussion WPG， '67， S. 570).ものとする。
?????????????
???????????っ。????????????っ??
? ?
?
?????、????? ?? 。
??????????、「???????」???????
??? ? ????、??????????????? 、 、??? 、????、? 。???、 、 ???? ???? 。 、????、? 。??っ 、??? ? 、??? ? 、??? 。
???、?ュ??????????????????
?、??????? 、 。??? ? 、 、??? 、??? 「 」
??
?
????????????。???????????????????????、????????????。????、???? 「 」 、 、?、? ? ? 、??? 、????。? ???? 、 ???? ???、 「 ュ ィ??」 」??? ? 、??。 ? 、 、??? 、??? ? 。 、??? 。
〈 ?
?
〉????「???????」??????????『???
?????』、?????、???????????、??。? ?
?
????
?
? ?
? ? ?
?。?????。?。??????
?
??
? ? ー
????? ?? ?
????
? ?
?
??〉??
?
。 ? ? ? ? ? 。 ? ?
? ?
?
? ?
?『 。 。 ? ? ?
??
?」??
? ?
?
? 。
???
???。??
??
?
? ? 「 ?
?
? ? ? ?
?
???
?
?
?
? ?
?
〉???
?
? ? ?
? ?
????
? ? ?
???
?
? ?
? ?
?
?
? ?
?
????????????、????、?????「???
???? ?、???????、??、? ?
?
〉????
?? ? ?
? ?
〕? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
?
??
? ? ? ? 。
?
『?
? 。 ? ?
? ?
????
?
?。?。???????
???
???
??
?
?? ?
?? 。 ?
??
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
??????
??????、? ?? ?? ??????????、
?????????????????????????????????????????っ? っ 。
?????、 、「 ? 」 、
???????? 、 ? ??????????? 、「 」??? っ 。 、??、 ? 「??? 」 ??????????、????????? 、????? ??? 。??????、?????、??? ???」??
?????????????
?「??」?????????、???????????「??」?、????????????????????? ? 。
?????、??????????????、??????
??? ? ? ????、? ? ???? 。? ?、 、 ュ?、??、? ???? ? 、 、??? ? ????っ 、 、????????? っ 。
??????、?????????、?? ?
?????????っ 。
?
???????????????、
??? 「 」??? 、?」????。 、 、??? ? 、 ?
一一一
?????????????
???????????、???????????????????????? ? 。
????????、??????????????????
???「 」 「 」??? 、?、? ???、? ??????????????? ?。 「 」 、??? ???? ? 、??? 、??? ? 。 、??? 、??? ェ??? 。
???っ?、?????????????????????
??、????? 、??? ??? 。 「
?? ?
???、 「 」 っ??? 「 」 。??? っ 、??? 、 、
一
一一
???????????????????????。?????、????? 、 ッ ???????? 、???? ? 、 ????????????? 。 、
?
?
??? ?????????????っ 。??? 「 」??? 」??? 、??? ?っ??? ? 、「?
??」???????????????????????っ
??? 、??? ?? 、??? 。??? 、??、 ー ッ 、?????? ? 。
?????????????? ?
? 『?????????』
????ァ????????????????????????。
